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I Iermenegild Vallvé
Hermenegild Vallvé i Vilallongava néixer a Tarragona el 20de gener de 1893 i morí el 5de gener de 1973.
El seu pare era pintor i tenia estudi
obert, on feia els retrats de les famílies
tarragonines, i també impartia classes de
pintura particulars, a l'escola de Jesús
Maria i a l'Ateneu de la Classe Obrera.
Va fer anar el seu fill, de ben petit, a fer
d'aprenent a cal fotògraf Pallejà, que de¬
via ser el primer retratista instal·lat a la
ciutat de Tarragona, ja que hi era des del
1867. Allí l'Hermenegild va aprendre les
primeres tècniques fotogràfiques, i en es¬
pecial la del retrat. El seu amo l'enviava
a la caserna de Sant Agustí a retratar els
soldats de cada nova lleva. El retrat d'es¬
tudi seria una tècnica que faria tota la se¬
va vida, tot i que de seguida començà a
fer reportatge periodístic, com ho de¬
mostra el fet que el 1906, quan tot just
tenia 13 anys, col·laborava a la revista de
Barcelona Los Sucesos Ilustrados, que
el nomenà redactor a Tarragona.
El primer estudi fotogràfic el va tenir a
casa del seu pare, al carrer Méndez Nú-
ñez, on tenia llum zenital natural, cosa
que li permetia fer fotografia d'estudi.
Abans de l'any 1955 els diaris de Tarra¬
gona no incloïen fotogravats, per la qual
cosa la seva activitat com a fotoperiodis-
ta era en col·laboracions amb la premsa
de Barcelona i Madrid. En els primers
anys que començaren a publicar-ne, el
procés era complicat, ja que s'havien de
trametre les fotografies a gravadors de
Barcelona, i fins que aquests no les re¬
tornaven no es podien editar a Tarrago¬
na, cosa que impedia la rabiosa actualitat
de les imatges, o a tot estirar es salvaven
les del cap de setmana, ja que el dilluns
no s'editava el Diari de Tarragona.
La tramesa de les còpies fotogràfiques a
la premsa de Barcelona i Madrid es feia
en el primer cas donant-les al fogoner
del tren, i les hi recollien en arribar el
tren a la seva destinació. En el cas de
Madrid, la tramesa era més difícil, ja que
no hi havia tren directe, i s'havia de do¬
nar al maquinista d'un que arribava a
Reus i aquell lliurava el paquet al del tren
de Madrid.
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Les primeres col·laboracions lesva fer a Sucesos Ilustrados, LaHormiga de Oro, la revista carli¬
na La Voz de la Tradición, La
Actualidad, Il·lustració Catalana, La Tri¬
buna, La Gaceta Deportiva, El Día Grá¬
fico, La Vanguardia, Diario de Barcelo¬
na, El Correo Catalán, El Mundo
Deportivo i Solidaridad Nacional. A
Madrid, a Blanco y Negro, ABC, Ilustra¬
ción Española, Mundo Gráfico, La Esfe¬
ra, Ahora i Marca, entre d'altres.
Després de la guerra feia col·laboracions
a l'agència EFE, tot i que a partir de
1953 en va ser nomenat corresponsal el
seu fill, amb el periodista Venceslau An¬
dreu.
Entre 1932 i 1953 col·laborà a La Van¬
guardia, on va publicar moltes portades
sobre monuments i paisatges de Tarra¬
gona.
El 1937, durant un dels bombardeigs, va
caure una bomba damunt el seu estudi
del carrer August i va perdre la major
part del seu arxiu antic, que era en pla¬
ques de vidre.
Durant la guerra, la família anà a viure al
coll de l'Illa prop de Montblanc, i Vallvé
baixava a Tarragona a fer fotografies per
encàrrec de la Generalitat. N'ha conser¬
vat poques, però, perquè les revelava en
un laboratori que hi havia a l'edifici de
l'extingida Diputació i lliurava els nega¬
tius.
En arribar els feixistes al coll de l'Illa, la
família abandonà la casa, i quan va tor-
 
nés, a més de fer un gran banquet en un
moment en què la gent patia fam.
Una de les ocupacions professionals de
Vallvé va ser la de fotògraf dels succes¬
sius arquebisbes de Tarragona. López
Pelàez, Vidal i Barraquer, Arce Ochoto-
rena i Arribas Castro.
De les primeres cameres que vatenir Vallvé, la que més liagradaven eren les Netel. Pos¬teriorment, cap al 1932, va
adquirir una Leica de pas universal, i
després una Agfa de pel·lícula de
4 x 6,5. Entre les anècdotes professio¬
nals a pròposit de la utilització del mag¬
nesi, Vallvé explicava que una vegada
que va anar a fotografiar una descoberta
de dinamita i bombes incendiàries caso¬
lanes en unes golfes, en disparar-lo es
van encendre els cotons de les ampolles
que hi havia per sobre la taula, i no va
explotar tot de miracle. Després de la
guerra, el 1945, quan es va refer econò¬
micament va adquirir una altra Leica per
a ell i una per al seu fill Ramon, que ales¬
hores començava a treballar. Aquest fill,
Ramon Vallvé i Vila, seguí el seu camí
tant en el retrat de galeria com en el fo-
toperiodisme, i ha conservat bona part
dels negatius del seu pare, fora del buit
provocat pel bombardeig de l'estudi el
1937.
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nar es va trobar que li havien robat les
cameres de fotografiar. Tanmateix, des¬
prés de la guerra Vallvé va poder conti¬
nuar treballant, gràcies a un amic que li
deixà una màquina i a un altre que li ofe¬
rí una ampliadora. Un dels primers re¬
portatges que va fer va ser el de la visita
del comte Ciano a Tarragona, l'li de ju¬
liol de 1939, durant la qual es va inaugu¬
rar la còpia de l'estàtua d'August al
passeig arqueològic. Aquesta visita va
ser una autèntica mostra del nou règim,
ja que tot i la poca fusta que quedava en
aquell moment a Tarragona, es van bas¬
tir per a l'ocasió arcs triomfals i colum-
